






















































Headline Keputusan terletak di tangan MB Perlis
MediaTitle Sinar Harian
Date 28 May 2014 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 61 ArticleSize 152 cm²
AdValue RM 1,362 PR Value RM 4,086
